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V o n J o h a n n e s S t r o b l
Mit Rücksicht auf die Grundsätze des Datenschutzes sind im nachfolgenden Verzeichnis
die Berufsbezeichnungen unserer Mitglieder nicht angegeben.
Teilen Sie uns bitte Veränderungen Ihrer Anschrift mit.
Ehrenmitglieder des Vereins sind:
Dr. Walter Boll, Regensburg; Prof. Dr. Karl Bosl, München; Prof. Dr. Ernst Emmerig,
Regensburg; Bischof Dr. Rudolf Graber, Aufhausen; Willibald Keßel, Regensburg; Maxi-
miliane Mayr, Regensburg; Heinrich Schirihammer, Regensburg; Friedrich Seyler, Re-
gensburg; Dipl.-Ing. Alfred Spitzner, Parsberg; Dr. Georg Völkl, Regensburg.
8423 Abensberg
Weltenburger Akademie e. V. Ulrichstr. 20
8311 Aham
Pigge Helmut Dr., Hansmal-Loizenkirchen
2070 Ahrensburg
Harttung von Armin, Nachtigallenweg 38
8401 Alteglofsheim
Wittich Kurt Dr., Am Schloßhof 4
8471 Altendorf
Gemeinde Altendorf
8481 Altenstadt a. d. Waldnaab
Graf Michael, Karl-Hofbauer-Straße 8
Siegert Toni, Traindorfstraße 19
8426 Altmannstein
Bassus Thomas Baron de, Sandersdorf
Markt Altmannstein, Marktplatz 4
8450 Amberg
Albrecht Marian, Neustift 1—3
Ambronn Karl-Otto Dr., Archivstraße 3
Appeltauer Elisabeth, Röntgenstraße 36
Babl Wolfgang, Kopernikusstraße 2
28*
Bäumler Heribert, Erasmus-Grasser-Str. 25
Batzl Heribert Dr., Philippstraße 3
Bauer Nikolaus Dr., Ammersricht,
Ruckstraße 18
Bayer Maria, Destouchesstraße 10
Bayerische Vereinsbank, Bahnhofstraße 17
Berzl Lore, Burgstallweg 2
Bögl Otto Dr., Degelbergweg 4
Brockmann Adolf, Mosacherweg 29
Bruckner Johann, Theodor-Heuß-Straße 31
Dietsch Hermann Dr., Crayerstraße 14
Dörner Dieter, Äußere Raigeringer Straße 4
Donhauser Josef Dipl.-Ing., Bahnhofstr. 19
Dr.-Johanna-Decker-Gymnasium,
Schulgasse 2
Dzalakowski Charlotte,
Katharinenfriedhofstraße 25
Eißner Alois, Holbeinstraße 7
Engelhardt Helga, Podewilsstraße 15
Erasmus-Gymnasium, Gymnasiumstraße 7
Ernstberger Alfred Dr., Schwaigerstraße 7
Feiner Heribert, Gailoh, Bürschlingstraße 3
Fischer Werner, Sandstraße 7
Fitzthum Bruno, Wichernstraße 25
Frank Gisela, Wichernstraße 102
Frank Hans, Weißenburger Straße 3
Franziskanerkloster auf dem
Mariahilfberg 3
Frey Ferdinand, Franziskanergasse 5
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Fritsch Rudolf, Friedrich-Ebert-Straße 31
Gerber August, Alhartstraße 6
Giehrl Erika, Untere Nabburger Straße 2
Gleißner Gabriele, Richard-Wagner-Str. 1
Gregor-Mendel-Gymnasium, Moritzstraße 1
Grensemann Charlotte, Mosacherweg 18
Hampel Wilhelm, Grubenweg 6
Herrmann Anna, Balanstraße 2
Hiltl Johann, Ammersricht, Amannstraße 8
Kallmünzer Auguste, Bärenzwinger 2
Karl Anna, Georgenstraße 25
Kießkalt Rudolf Dr. Dipl.-Kfm.,
Holundersteig 6
Kraus Gisela, Langangerweg 44
Kretschmar Kurt, Dipl.-Kfm.,Bahnhof str. 18
Kreutle Otto Dr., Köferinger Straße 1
Künzel Erich, Am Sand 30
Kumpmann Wilhelm Dr., Eisbergweg 38
Landkreis Amberg-Sulzbach,
Schloßgraben 3
Lerche Hilde, Dunantstraße 1
Lieret Leonhard, Kickstraße 21
Luitpoldhütte Aktiengesellschaft,
Sulzbacher Straße 105
Max-Reger-Gymnasium,
Kaiser-Wilhelm-Ring 7
Meckl Rudolf, Velhornstraße 19
Meiller Dieter, Adalbert-Stifter-Straße 2
Meuser Fritz, Destouchesstraße 9
Muff Ida, Terrassenweg 15
Müller Karl, Boslarnstraße 4
Neunert Karl, Kümmersbrucker Straße 17
Patzelt Marianne, Bodelschwinghstraße 2
Pf äff Josef, Hans-Thoma-Straße 15 a
Piendl Bernd, Dreifaltigkeitsstraße 7
Platzer Hans, Untere Nabburger Straße 21
Prell Ilse, Adalbert-Stifter-Straße 7
Rahm Reinhold, Burgstallweg 7
Raß Hans Dr., Plechstraße 27
Regler Rudolf Dr., Guldenmundtstraße 5
Riß Gerlinde, Eichendorffstraße 5
Rister Margarethe, Lipowskystraße 5
Röhrich Wendelin, Gailoh,
Albert-Schweitzer-Straße 14
Roggendorfer Annemarie, Steingutstr. 24
Schmidt Jakob, Waisenhausgasse 2
Schmidt Otto, Sebastian-Kneipp-Straße 118
Schneider Johann, Theodor-Heuß-Str. 29
Schuller Karl, Sebastianstraße 41 b
Schwämmlein Karl, Mariahilfbergweg 40
Seckendorff Burkhard Freiherr von,
Am Schelmengraben 38
Simon Luise, Asamstraße 1
Staatliche Provinzialbibliothek,
Malteserplatz 4
Schießl Hermann Dipl.-Ing.,
Untere Nabburger Straße 8
Staatsarchiv Amberg, Archivstraße 3
Stadt Amberg, Marktplatz 11
Stetter Erwin Dr., Prechtlstraße 9
Trottmann Ludwig, Schweppermannstr. 8
Weber Franz, Neustift 19
Weidenkopf Monika, Destouchesstraße 10
Weiß Rudolf, Zeppelinstraße 13
Wilhelm Helmut, Langangerweg 42
Winkel Ilse, Adalbert-Stifter-Straße 12
Wittmann Heiner, Sebastian-Kneipp-Str. 33
8451 Ammerthal
Schulze Kurt Hermann, Kolpingstraße 10
8800 Ansbach
Mages Emma, Oberer Weinberg 2
8572 Auerbach i. d. Opf.
Stadt Auerbach i. d. Opf.,
Oberer Marktplatz 1
8401 Aufhausen
Graber Rudolf Bischof Dr., Nerianerweg 4
8900 Augsburg
Jesse Horst, Kitzenmarkt 1
Schmidt Diethard, Spitalgasse 10
8403 Bad Abbach
Gschwendner Karl, Lerchenstraße 2 b
Reinhart Fridolin Dr., -
Regensburger Straße 12
Zirngibl Mathilde, Ziegelfeldstraße 12
8202 Bad Aibling
Mayr Gottfried Dr., Mitterham,
Göttinger Straße 2
8170 Bad Tölz
Hahn Wolfgang R., Postfach 1446,
Oberfischbach
Katzameyer Josef, Bairawieser Straße 5V2
8591 Bärnau
Busl Franz, Parkstraße 8
Pannrucker Rudolf, Altglashütte 38
8600 Bamberg
Glatzl Norbert Prof. Dr., Schützenstr. 49
Machilek Franz Dr., Hohenstauferstr. 10
Staatsarchiv Bamberg, Hainstraße 39
Stadibauer Ferdinand Dr., Eberhardtstr. 5
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8408 Barbing
Färber Sigfrid, Eltheim 45
Gemeinde Barbing, Kirchstraße 1
Kammerbauer Ilse Dr., Margaretenstr. 1 c
Waldherr Gerhard, Margaretenstraße 11
8580 Bayreuth
Dietz Ullrich, Hans-Meiser-Straße 6
Hinderung, Robert, Knappertsbuschstr. 3
Universität Bayreuth,
Geschwister-Scholl-Straße 3
8432 Beilngries
Gruber Oswald, Hauptstraße 32
Stadt Beilngries, Hauptstraße 24
8411 Beratzhausen
Bauer Hans, Marktstraße 18
Dietheuer Franz, Hammerbruckweg 1
Ferstl Josef, Ehrenfelsstraße 2
Kaiser Albert, Gottfried-Kölwel-Platz 1
Markt Beratzhausen, Rathaus
Menzel Gunda, Bahnhof Straße 13
8434 Berching
Stadt Berching, Pettenkoferplatz 12
8431 Berg bei Neumarkt i. d. Opf.
Fuchs Gustav, Stöckeisberg 3
1000 Berlin
Grave Karlheinz, B31, Durlacher Str. 34
Lier Werner, B 33, Rintelner Straße 2
8411 Bernhardswald
Grimm Josef, Lambertsneukirchen 29
Zenglein Anselm, Höfer Höhe 24
8602 Bischberg
Meissner Erhard Dr., Rothof weg 17
8373 Bodenmais
Ederer Josef, Marktplatz 10
8465 Bodenwöhr
Gemeinde Bodenwöhr, Rathausplatz 1
5300 Bonn
Mötsch Johann, B 3, Hermannstraße 20
8412 Burglengenfeld
Althammer Andreas, Zementwerkstraße 1
Bawidamann Gerhard, Kettelerstraße 2
Glatzl Edmund, Kallmünzer Straße 23
Hauptschule Burglengenfeld
Houswitschka Otto, Händelstraße 3
Knorr Hans, Beethovenstraße 1
Küß Willibald, Goethestraße 26
Plötzke Ursula, Marktplatz 12
Rascher Ida, Kallmünzer Straße 24
Spanner sen. Heinrich,
Innere Regensburger Straße 9
Staatliche Realschule, Kreuzbergwerg 4 a
Stadt Burglengenfeld, Rathaus
Stroh Armin Dr., Mossendorfer Straße 18
Tänzl Josef Freiherr von Trazberg Dr.,
Dietldorf 1 a
Waldhier Heinrich, Ludwig-Thoma-Str. 11
8490 Cham
Alt Konrad, Dr.-Muggenthaler-Straße 3
Bauer Josef, Birkenbergstraße 2
Biederer Hermann, Parkstraße 37
Frey Matthias GmbH & Co KG,
Marktplatz 11
Hauser Ludwig, Hoher-Bogen-Straße 15
Heilingbrunner Paula, Marktplatz 5
Josef-von-Fraundorfer-Gymnasium,
Dr.-Muggenthaler-Straße 32
Kerner Gustav, Johann-Brunner-Straße 6
Landkreis Cham, Ludwigstraße 23
Nothaas Anni, Dr.-Muggenthaler-Straße 2
Reinl Josef, Schuegrafstraße 12
Rinck Günther, Wackerling, Am Bierl 5
Schmidbauer Wolfgang Dr.,
Johann-Brunner-Straße 1
Schoyerer Johann, Forstamtsstraße 4
Schwemmer Johann Dr., Pfarrer-Seidl-Str.
Stadt Cham, Marktplatz 2
Straßer Wilhelm, Taubenbühlstraße 12
Urban Max, Wolfgang-Schmidbauer-Str. 4
Wolf Herbert, Klosterstraße 12
Zimmermann Michael, Kleemannstraße 23
Zipperer Josef, Haidsteinstraße 8
8360 Deggendorf
Götz Johann, Bahnhofstraße 25
Haberl Georg, Ludwig-Thoma-Straße 15
8431 Deining
Zirngibl Gerhard, Labermühle 1
8880 Dillingen/Do.
Karg Franz, Ziegelstraße 29
8405 Donaustauf
Meyer Bernd Dr., Herderstraße 13
Pfeiffer Wolfgang Dr., Sulzbach,
Am Südhang 17
8833 Eichstätt
Appel Brun, Luitpoldstraße 2
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8451 Ensdorf
Katholische Kirchenstiftung Ensdorf
8488 Erbendorf
Nikol Hans, Herrenmühle 1
Stadt Erbendorf
8065 Erdweg
Spaett Georg, Oberhandenzhofen 7
8520 Erlangen
Paulus Haralt Helmut Dr., Haagstraße 7
8489 Eschenbach i. d. Opf.
Keck Karlheinz, Karlsplatz 32
Prämonstratenserabtei Speinshart
Schwemmer Anton, Trag
Seitmann Claus Dieter,
An der Kreuzkirche 20
8491 E schikam
Keml Josef, Warzenried, Hofbergstraße 36
4300 Essen
Sauerzapf Willy, Steinstraße 6
8107 Ettal
Benediktiner-Abtei Ettal
8411 Falkenstein
Betz Elmar Günter, Sonnenstraße 21
Kath. Pfarramt (Kirchenstiftung)
Burgstraße 11
Scherbaum Dieter, Josef-Heigl-Straße 14
6710 Frankenthal
Nitzschmann Robert Dr.,
Anselm-Feuerbach-Straße 6
8723 Frankenwinheim
Köpl Brigitte, Kirchberg 34
6000 Frankfurt a. M.
Schoeppe Wilhelm Prof. Dr., F 70,
Briandring 28
8451 Freudenberg
Dähne Reinhard, Haus Nr. 3
Schmitt Paul, Hirschauer Straße 13
8431 Frey Stadt
Schlund Walter, Mörsdorf 88
Stadt Freystadt
8510 Fürth
Loschge Fritz, Kutzerstraße 131
8492 Furth i. W.
Blab Heinrich, Wutzmühle 14
Dirscherl Winfried, Daberger Straße 11
Sewera Josef, Zippererweg 17
Stadt Furth i. W., Burgstraße 1
8035 Gauting
Fürnrohr Walter Prof. Dr., Lärchenstr. 19
8442 Geiselhöring
Nusser Karl, Kraburg 1
6728 Germersheim
Singer Hans-Rudolf Prof. Dr.,
Bahnhofstraße 6
8906 Gersthofen
Jakob Rolf Dr., Adolf-von-Baeyer-Str. 30
6300 Gießen
Justus-Liebig-Universität Gießen, Histori-
sches Seminar, Otto-Behaghel-Straße 10
Haus C 1
Meyer-Habrich Christa Dr., Bleichstr. 10
8481 Gleiritsch
Köppl Alois, Pilchauer Straße 1
3400 Göttingen
Peppmüller Robert, Barfüßerstraße 11
8022 Grünwald
Geiger Hugo, Robert-Koch-Straße 14
8401 Hagelstadt
Freymüller Heinrich, Langenerling 34
2000 Hamburg
Harttung Carl Ludwig von, H 62,
Parowstraße 1
8416 Hemau
Demi Johann, Stürzerstraße 4
Stadt Hemau, Stadtplatz 4
4352 Herten
Schieferdecker Hartmut Dr., H 6,
Bahnhofstraße 109
8452 Hirschau
Dorfner Hermann, Nürnberger Straße 5
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Götz Erich, Burgstraße 5
Volksschule Hirschau, Josefstraße 40
8011 Höhenkirchen
Genge Hans-Joachim Dr., Siegertsbrunn,
Sigohostraße 6
8581 Hummelthal
Herrmann Erwin Prof. Dr., Ernteweg 20
8451 Illschwang
Uebelacker Leonhard, Bachetsfeld 23
8411 Kallmünz
Gleißner Richard, Lange Gasse 34
Höller Horst E. Dipl.-Ing., Lange Gasse 20
Laßleben Erich, Lange Gasse 19
Stahl Herbert Dr., Matthias-Zintl-Straße 11
Verlag Michael Laßleben, Lange Gasse 19
8455 Kastl
Markt Kastl, Fremdenverkehrs- und
Verschönerungsverein
6092 Kelsterbach
Schwarz Robert, Schillerstraße 8
8584 Kemnath
Deinlein Fritz Dr., Schloßbergstraße 7
Heimatkundlicher Arbeits- und Förderkreis
Kemnath und Umgebung e. V.,
Kulmstraße 4
Schultes Gerhard, Schloßbergstraße 6
5014 Kerpen
Nowakowsky Harald, Kerpen/Erft 4,
Platanenallee 5
2300 Kiel
Schmid Werner Prof. Dr., Altenholz,
Königsberger Straße 20
5330 Königswinter
Kottje Raymund Prof. D. Dr.,
Rauschendorf, Im Sportfeld 15
8493 Kötzting
Baumann Ludwig, An der Schmidmarter 31
Kerscher Wolfgang, Beckendorf 255
8033 Krailling
Goppel Alfons Dr. h. c , Sonnengasse 2
8451 Kümmersbruck
Fuchs Achim Dr., Lengenfeld,
Hammerberg 4
Gerstenhöfer Karl, Theuern,
Wölzenbergstraße 7 a
Merk Josef, Amberger Straße 64
Rambach Günther, Haselmühl,
Adalbert-Stifter-Weg 2
Schafhirt Hans-Peter, Drosselgasse 5
Witte Sieglinde, Blumenstraße 9
8411 Laaber
Backof Alfred, Waldetzenberg,
Eichenstraße 3
Hammerl Karl, Frauenberger Straße 5
8300 Landshut
Fuchs Norbert Dr., Bismarckplatz 14
Geier Johann Dr., Burg Trausnitz
Laßleben Paul Dr., Walter-Gagg-Weg 10
Matok Franz Xaver, Rupprechtstraße 1
Schötz Norbert, Ferdinand-Anton-Hiernle-
Straße 1
Staatsarchiv Landshut, Burg Trausnitz
Trapp Andreas Dr., Rupprechtstraße 19 a
8301 Langquaid
Obermayer Adalbert, Blumenstraße 1
Winchen Gerd, Goethestraße 4
8411 Lappersdorf
Beer Rainer Prof. Dr., Talblick 50
Dirmeier Artur, Rodauer Weg 29
Huber Gabriele, Ulmenstraße 11
Ippisch Otto, Talblick 34
Kaiser Albert, Kareth, Bergstraße 19
Karl Klaus, Michael-Bauer-Straße 9
Mandl Walter, Lorenzen,
Kallmünzer Straße 24
Oesper Alfred, Kirchberg 33
Rohr Wolfgang, Waldstraße 17
Schmidt Wolfgang, Hochweg 4
Senst Gabriele, Hainsacker, Turlweg 8
Wolf Xaver, Hainsacker, Gartenstraße 28
Zellner Michael, Pielmühle, Kornstraße 1
8229 Laujen
Stein Heidrun, Am Königsfeld 4
8451 Lintach
Schmidbauer Elfriede, Brunnerweg 5
8302 Mainburg
Oberseider Herbert, Regensburger Str. 1
6500 Mainz
Johannes-Gutenberg-Buchhandlung
Dr. J. Kohl, Große Bleiche 29
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Ziegler Josef Georg Prälat Prof. Dr.,
Waldthausenstraße 52 a
8304 Mallersdorf
Sturm Josef Dr., Pfaffenberg, Neue Str. 3
8590 Marktredwitz
Glass Erich von, Wölsauerhammer 33 Vs
8414 Maxhütte-Haidhof
Dauch Günther, Friedrich-Ebert-Straße 13
Stadt Maxhütte-Haidhof,
Regensburger Straße 18
8317 Mengkojen
Bauer Alois, Kloster
8354 Metten
Benediktinerabtei St. Michael
8401 Mintraching
Holzer Josef, Mangolding,
Johann-Lerch-Straße 6
8596 Mitterteich
Zahn Ernst, Marktredwitzer Straße 8
Mount Pleasant — USA
Deckant Gary, 211. E. Main St. 3
8000 München
Bayerische Akademie der Wissnschaften,
Kommission für Mundartforschung,
M 22, Marstallplatz 8
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege,
M 1, Pfisterstraße 1
Benediktinerstift St. Bonifaz, M 2,
Karlstraße 34
Bernd Dieter Dr., M 40, Agnesstraße 6
Bittgau Andreas, M 40, Montsalvatstr. 12
Bosl Karl Prof. Dr., M 19,
Donnersbergerstraße 9
Braun Emanuel, M 2, Landwehrstraße 9
Burmeister Peter J., M 45,
Waldmeisterstraße 16
Denk Julius Dr., M 40, Elisabethstraße 73
Deutschmann Anneliese, M 2,
Goethestraße 27 ,
Dietz Karl-Heinz Dr., M 19,
Lazarettstraße 13
Enimeflg Hubert, M 40, Hiltenspergerstr. 77
Enders Fritz, M 40, Unertlstraße 7
Faußner Hans C. Dr., M40, ! '•' '
Klementinenstraße 5 '-•:.'.••••
Fischer Norbert Dr., M 70, Trautweinstf. 16
Geißler Wolfgang, M 70,
Lindenschmittstraße 21
Hamperl Wolf-Dieter Dr., M 5,
Hans-Sachs-Straße 5
Institut für Bayerische Geschichte der Uni-
versität München, M 22, Ludwigstr. 14
Institut für Kirchengeschichte an der Uni-
versität München, M 22,
Geschwister-Scholl-Platz 1
Janker Stephan, M 21, Mitterhoferstr. 16
Jehle Manfred Dr., M 70, Baierbrunnerstr. 4
Kirchlechner Marinus jun., M 2,
Weinstraße 12
Leopold-Wenger-Institut für Rechts-
geschichte an der Universität München,
M 22, Professor-Huber-Platz 2
Messner Hans, M 2, Theatinerstraße 38
Oberpfälzer Verein München e. V., M 45,
Wallnerstraße 45
Pollmann Othmar Dr., M 80, Delpstr. 37
Prähistorische Staatssammlung, M 22,
Lerchenfeldstraße 2
Scherl August Dr., M 60, Limesstraße 9
Schmeller Hans Dr., M 19, Schluderstr. 22
Schütz Alois Dr., M 82, Solalindenstr. 56
Schwaiger Georg Prälat Prof. Dr., M 80,
Morgenrothstraße 22
Seiler Andreas, M 19, Richildenstraße 50
Steindl Elisabeth, M 50, Seydlitzstraße 69
Volkert Wilhelm Prof. Dr., M 80,
Wilramstraße 27
Weiß German Dr., M 90,
Grünwalder Straße 169 a
Wirner Rupert Dipl.-Ing., M 40,
Echinger Straße 5
Wltschek Peter, M 2, Trappentreustr. 17
Zeitler Alois, M 40, Winzererstraße 170
Zentralinstitut für Kunstgeschichte in
München, M 2, Meiserstraße 10
4400 Münster
Diözesan-Bibliothek Münster,
überwasserkirchplatz
Wächter Gerhard Dr., Killingstraße 42
8470 Nabburg
Dausch Ernst, Feldgasse 3
Neusprachliches Gymnasium, Eichenweg 3
Schreiner Hubert, Obertor 2
Stadt Nabburg, Unterer Markt 4
Thomann Ernst, Fichtenbühl 3
Volksbildungswerk Nabburg
8858 Neuburg a, d. Donau
Nebinger Gerhart, Taxisstraße 6
Seitz Reinhard Dr., Staatsarchiv
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Staatsarchiv Neuburg a. d. Donau,
Residenzstraße A/2
6078 Neu-Isenburg
Stegerer Hans, Schleusnerstraße 6
8497 Neukirchen b. HL Blut
Schneider Rosa, Marktstraße 40
8459 Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg
Heini Rudolf, Von-Freudenberg-Straße 3
8430 Neumarkt i. d. Opf.
Historischer Verein für Neumarkt i. d. Opf.
und Umgebung, Rathaus
Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 1
Meier Hans, Saarlandstraße 11
Stadt Neumarkt i. d. Opf.,
Nürnberger Straße 1
8462 Neunburg vorm Wald
Stadt Neunburg vorm Wald,
Schrannenplatz 1
8591 Neusorg
Haindl Sebastian, Friedenstraße 1
8530 Neustadt a. d. Aisch
Pix Manfred, Hartenschmiedenweg 1
8482 Neustadt a. d. Waldnaab
Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab,
Stadtplatz 38
Schreyegg Hans, Knorrstraße 12
Sparkasse Neustadt a. d. Waldnaab,
Stadtplatz 23
Stadt Neustadt a. d. Waldnaab
8402 Neutraubling
Fendl Josef, Reichenberger Straße 8
Maschinenfabrik Guido GmbH,
Berliner Straße 6
Maurer Herbert, Max-Planck-Straße 10
Nossen Erhard, Reichenberger Straße 19
8351 Niederaltaich
Benediktinerabtei Niederaltaich,
Mauritiushof 1
8415 Nittenau
Heigl Max, Raiffeisenstraße 5
Jehl Alois, Alte Regensburger Straße 23
Regental-Gymnasium, Bodensteiner Str. 27
Schottenhammel Johann, Am Burghof 1
Stadt Nittenau, Marktplatz 3
Stangl Gerhard, Waldschmidtweg 6
8411 Nittendorf
Heimerl Helmut, Etterzhausen,
Domspatzenstraße 22
Merk Friedrich, Etterzhausen,
Amberger Straße 26
Royes Josef, Schönhofen, Hopfenstraße 27
Schwaiger Norbert, Undorf, Birkenstr. 32
8500 Nürnberg
Bosswick Walter, Otto-Geßler-Straße 10
Fischer Adolf, N 30, Juttastraße 20
Hage Hermann, N 70, Lilienstraße 13
Haller Helmut Freiherr von Hallerstein
Dipl.-Ing., N 90, Großgründlacher
Hauptstraße 45
Lorenz Johann, Olgastraße 4
Staatsarchiv Nürnberg, Archivstraße 17
Voit Gustav Dr., Äußere Bayreuther Str. 71
Wiedemann Werner A., Rückertstraße 15
Winkler Wolf, Keßlerplatz 1 a
8407 Obertraubling
Bogner Hans M., Scharmassing, Am Hang 5
Mayerhofer Josef, Niedertraubling,
Postweg 4
Schwarz Johann, Anno-Santo-Siedlung 16
8474 Oberviechtach
Forstner Hans Dr., Nunzenriederstraße 11
Stadtarchiv Oberviechtach, Postfach 27
6050 Offenbach
Lüdgen Heinz G., Bieber, Pfarrgasse 19
8156 Otterfing
Güttier Rainer, Haidfeldstraße 1
8433 Parsberg
Fischer Helmut, Bärenstraße 21
Perras Josef, Dr.-Boecale-Straße 2
Preis Hugo, Dr.-Nardini-Straße 9
Schießl Josef, Burgstraße 5
Spitzner Alfred Dipl.-Ing.,
Darshofener Straße 5
8390 Passau
Haas Bernd Rolf, Bräugasse 21
8401 Pentling
Hausberger Karl Prof. Dr., Alter Stadtweg 9
Meilinger Helmut, Prüfeninger Weg 9
Morsbach Peter, Niedergebraching,
Rehfeld 27
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Oberschmid E. u. H., Niedergebraching,
Sandweg 7
Thraede Klaus Prof. Dr. Dr., Kornweg 9 a
8411 Pettendorf
Prößl Heinrich, Adlersberg
Wanderwitz Heinrich-Lutz, zum Aichahof 1
Weigert Gerlinde, Adlersberg, Marienstr. 3
8340 Pfarrkirchen
Hochholzer Adolf Dr., Mandelstraße 9
8473 Pfreimd
Friedl Helmut, Von-Federl-Straße 12
Paulus Hans, Wagnerstraße 8
Stadt Pfreimd, Schloßhof 11 und 13
8481 Pley stein
Poblotzki Siegfried, Altstadt 42
8591 Plößberg
Fähnrich Harald, Beidl, Leonhardistr. 26
Markt Plößberg, Jahnstraße 1
8398 Pocking
Rasch Georg, Innauenstraße 29
8491 Pösing
Wrba Hans, Ried 6
8451 Poppemicht
Flierl Johann Konrad, Häringloher Str. 23
Flierl Johann Wilhelm, Häringloher Str. 23
Hötter Walter, Zum Glaser 53
Lichtenberger Gertrud,
Richard-Herter-Straße 7
8481 Preißach — Trabitz
Bodner Eckhard, Weihersberg 27
8210 Prien am Chiemsee
Kraus Hans, Dr.-Paul-Weinhart-Straße 9
8501 Pyrbaum
Muhr Franz, Seligenporten 26
8441 Rattiszell
Meinhard Walter P„ Haunkenzell,
Hauptstraße 9
8400 Regensburg
Abendgymnasium für Berufstätige,
St.-Peters-Weg 17
Adler Horst Dr., Kornweg 9
Alberts Ulrich, Marienstraße 6
Albertus-Magnus-Gymnasium,
Hans-Sachs-Straße 2
Albrecht Dieter Prof. Dr.,
Adalbert-Stifter-Straße 16
Albrecht-Altdorf er-Gymnasium,
Minoritenweg 33
Alter Bernhard, Gebhardstraße 5
Angerer Hugo, Ägidienplatz 7
Arnold Franz, Engelhartstraße 11
Ascherl Heinrich, Falkensteinstraße 1
Ascherl Simon, Falkensteinstraße 1
Bär Albert Dr., Gerlichstraße 8 a
Bassewitz Gertrud Gräfin von, Benzstr. 4 a
Bauer Günter, Boelkestraße 15
Bauer Karl, Kartriauser Straße 10
Baumann Eduard, Kramgasse 6
Bayerischer Landesverband für Familien-
kunde, Bezirksgruppe Regensburg,
Argonnenstraße 33
Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenver-
band, Kreisverband Regensburg-Stadt,
z. H. J. Lohner, 8401 Alteglofsheim,
Sportplatzstraße 5
Bayerische Vereinsbank, Maximilianstr. 26
Beer Albert, Enzianweg 12
Beer Albert, Hafnersteig 7 a
Benz Josef Prof. Dr., Machtildstraße 46
Berg Reinhold, Wahlenstraße 3
Bezirkskrankenhaus, Universitätsstraße 84
Biller Franz, D.-Martin-Luther-Straße 9
Bischöfliche Administration, Erhardigasse 4
Bischöfliche Zentralbibliothek,
St.-Peters-Weg 11
Börner Fritz, Obere Bachgasse 16
Boll Walter Dr., Witteisbacherstraße 7 b
Brandl Wolf gang, Gumpelzhaimerstraße 18
Brauerei Bischofshof, Heitzerstraße 2
Braun Erich Edler von,
An der Brunnstube 25
Brielmeier Dieter Dr., Auf der Platte 3
Brückner Gerhard Dr., Greflingerstraße 49
Buhl Fritz, Maximilian-Karl-Straße 7
Buhl Hans, Obere Bachgasse 16
Conrad Lore, Lessingstraße 5 b
Dangelat-Dobberke Barbara, Hochweg 13 a
Diepolder Irene Dr., Reichsstraße 10
Dietlmeier Fritz, Lieblstraße 31
Dinzinger Traudi, Wöhrdstraße 1
Dobberke Walter, Hochweg 13 a
Duschl Josef, Utastraße 72
Eichenseer Adolf Dr., Schützenheimweg 25
Eisenhofer Karl, Gumpelzhaimerstraße 13
Emmerig Ernst Prof. Dr., Oberfeldweg 8
Emmerig Thomas, Oberfeldweg 8
Endres Werner Dr., Josef-Adler-Straße 17
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Energieversorgung Ostbayern A. G.,
Prüfeninger Straße 20
Engert Bartholomäus, Birkenstraße 1
Evang.-Luth. Kreisdekan des Kirchenkreises
Regensburg, Liskircherstraße 17
Federhof er Simon, Uhlandstraße 17
Ferstl Hans Werner, Maximilianstraße 17
Fiegler Rudolf, Argonnenstraße 33
Fischer Hans, Roter-Brach-Weg 101
Fischer Thomas Dr., Schwandorfer Str. 11
Forster Roland, Killermanstraße 62 b
Frank Emmy, Würzburger Straße 3
Frank Karl, Agnesstraße 44
Freise Valentin Prof. Dr., Weinweg 21
Freytag Friedrich, Hochweg 37
Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv und
Hofbibliothek, Emmeramsplatz 5
Gall Pia, Siebenkeesstraße 3
Gamber Klaus Msgr. D. Dr.,
St.-Albans-Gasse 2
Gaßenhuber Josef Dr., Dahlienweg 28
Gauer Werner Prof. Dr., Langer Weg 22
Gegenfurtner Wilhelm Dr., Weiherweg 6
Gerster Severin, D.-Martin-Luther-Str. 13
Geyer Heinrich, Arndtstraße 4
Gleich Franz, Wilhelmstraße 8
Gleißner Reinhard Dr.,
Gumppenbergstraße 28
Gloßner Helmut, Krebsgasse 5
Goethe-Gymnasium, Goethestraße 1
Götschmann Dirk, Richard-Wagner-Str. 9
Gollwitzer Wilhelm, Prebrunnstraße 8
Gottfried Rudolf, Defreggerstraße 2
Gräßl Karola, Am Gries 22
Graßmann Charlotte, Dalbergstraße 4
Greiner Eva, Berliner Straße 14
Griebel Helmut, Straßburger Straße 2 b
Grießer Franziska, D.-Martin-Luther-Str. 14
Grießmeyer Frida, Vitusstraße 14
Groß Ferdinand, Pfeilstraße 11
Gruber Joseph, Kurt-Schumacher-Str. 5 d
Günthner Franz Dipl.-Ing.,
Am Pfaffensteiner Hang 4
Güntner Georg, Reichsstraße 13
Güntner Johann, St.-Kassians-Platz 4
Haas Friedrich, Pariciusstraße 10
Haberl Ferdinand Prälat Dr.,
Andreasstraße 9
Hable Guido, Hedwigstraße 28
Hagedorn Ulrich, Buchenstraße 6
Hanauer Josef Dr., Laaber Straße 9 a
Hanemann Heinz, Österreicherweg 15
Hartinger Walter Dr., Auhölzlweg 27
Hartmann Josef, Schäffnerstraße 22
Hartmannsgruber Friedrich, Löbelstraße 7
Hausmann Erich, Von-Reiner-Straße 5
Hausner Thomas, Hermann-Geib-Straße 2
Heider Rosie, Universitätsstraße 12
Heigl Josef, Pariciusstraße 18
Heigl Peter, Heckenweg 7
Heilmeier Heribert-Dieter, Weinbergstr. 1
Heindl E. J. Dr., D.-Martin-Luther-Str. 14
Helmberger Günther, Wieshuberstraße 13
Herbrich Gertrud, Am Mühlbach 5
Herramhof Brigitte, Fuchsengang 4
Herramhof Hans jun., Kornweg 21 d
Herter Marianne, Landshuter Straße 12
Hiltl Georg, An den Klostergründen 22
Hilz-Schrank Anneliese,
Dechbettener Straße 24
Hinreiner Werner, Prüfeninger Straße 121
Hofmann Karl Dr., Krauterermarkt 3
Hohl Josef, Niefangweg 7
Holzner Elfriede, Sedanstraße 13
Hommes Sigrid, Rilkestraße 29
Hopfner Max Dr., Stadtamhof 17
Hubel Achim Prof. Dr.,
Ludwig-Eckert-Straße 2
Hubel Hildegard, Killermannstraße 64 d
Isselhard Stilla, Wolfsteinerstraße 28
Janikulla Manfred, Keplerstraße 2
Jentsch Hans-Karl, Weinweg 41
Kagerer Sepp, Württembergstraße 2
Kaiser Alfons, Roritzerstraße 2
Kaiser Josef, Weiße-Lilien-Straße 6
Keilpflug Wolfgang, Wittelsbacherstr. 9 a
Kerler Richard, Margaretenau 16
Kerscher Anton, Nürnberger Straße 194 a
Keßel Willibald, Hochweg 47
Kirndorfer Peter, Pflanzenmayerstraße 27
Klose Joseph Dr., Schlesierstraße 13
Klupak Andreas, Schützenheimweg 35 c
Knabenschuh Günther Prof. Dipl.-Ing.,
Dr.-Theobald-Schrems-Straße 8
Kößler Benedikt Dr., Dechbettener Str. 44 a
Konvent der Karmeliten Kloster St. Josef,
Alter Kornmarkt 7
Koppe Gerhard, Utastraße 16
Kornprobst Günter, Bertastraße 5
Kraus Eberhard, Karthauser Straße 3
Krinner Alfred, Hundsumkehr 1
Krinner-Jancsik Heidi, Hundumkehr 1
Kronschnabl Werner, Westendstraße 1 B
Kruczek Helmut, Stahlzwingerweg 2
Kuffer Karl, Steiglehnerweg 8
Kunze Gisela, Brandlberger Straße 108
Landkreis Regensburg, Altmühlstraße 3
Landwehr von Pragenau Margaretha Dr.,
Erikaweg 67
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Laßleben Michael Dr.,
Kurt-Schumacher-Straße 3 c
Lautenschlager Josef, Luzengasse 2
Lauwasser Wolf gang, Sternbergstraße 18 b
Liebl Franz Dr., Wilhelmstraße 2 a
Link Andreas, Oberländerstraße 15
Loers Veit Dr., Wiesmeierweg 3
Lohmer Christian, Boessnerstraße 9
Lüttich Friedrich, Von-der-Tann-Straße 29
Lutz Walter, Hermann-Löns-Straße 2
Mader Helmut Dr., Dahlienweg 47
Mädchenrealschule Niedermünster,
Alter Kornmarkt 4
Mai Paul Msgr. Dr., St.-Peters-Weg 11
Maier Sebastian Dr., Obermaierstraße 16
Manske Dietrich-Jürgen Prof. Dr.,
Langer Weg 18
Matischok Gerhard, St.-Kassians-Platz 4 a
Matzel Klaus Prof. Dr., Carl-Thiel-Str. 12
Mayr Maximiliane, Ägidienplatz 6
Mayser Hilde, Josef-Adler-Straße 17
Mehltretter Karl Dr., Kumpfmühler Str. 3
Meierhofer Erna, Uhlandstraße 1 a
Michaelis Helmut, Beskidenstraße 2
Micus Rosa, Ludwig-Thoma-Straße 17-709
Miedaner Stephan, Utastraße 25
Mieth Bernhard, Dahlienweg 14
Mittelbayerische Zeitung,
Kumpfmühler Straße 11
Möckershoff Barbara Dr.,
Ziegetsdorfer Straße 23
Mogele Manfred Dr., Rennweg 4 d
Mörtel Irene, Dr.-Heim-Straße 8
Möseneder Karl Dr., Haaggasse 9
Mühlfenzl Elisabeth, Rennweg 33 a
Müller Lothar, Nibelungenstraße 24
Müller Manfred Bischof,
Niedermünstergasse 1
Müller Werner Dr. Dr.,
Nürnberger Straße 194 b
Munack Wiltrud, Hochweg 13
Neumann Günter, Lessingstraße 24
Nöth Theodor, Galgenbergstraße 6
Oberpostdirektion Regensburg, Domplatz 3
Pachl Hans, Isarstraße 51
Pascher Gerold Dr., Niefangweg 8
Pauer Max Dr., Macheinerweg 14
Pauli Ludwig Dr., Hundsumkehr 1
Payer Hans, Am Gries 22
Pemsel Johann Nepomuk Msgr.,
Uhlandstraße 3
Pflaum Irmgard, Greflingerstraße 41
Piehler Josef Dr., Odenwaldstraße 3
Plank Rosa, An den Klostergründen 8
Pleyer Robert, Prinzenweg 18
Plößl Josef, Lindenstraße 14
Pohl August, Hermann-Geib-Straße 6
Poost Heinrich, Dechbettener Straße 22
Porschet Falko Dipl.-Ing., Rilkestraße 27
Prasch Albert, Obere Bachgasse 14
Preißler Roland, Geibelplatz 8
Prell Gerhard, Macheinerweg 8
Private Schulen und Internate Alois Pindl,
Dr.-Johann-Maier-Straße 2
Probst Erwin, Waffnergasse 6
Rademacher Heinz, Fuchsengang 6
Raith Oskar Dr., Lappersdorfer Straße 5
Ramersdorfer Hans, Niefangweg 37
Reichl Christof, Goethestraße 6
Reidel Hermann Dr., Obermünsterplatz 1
Reiter Alois, Margaretenau 36
Richter Amt Dr., Adolf-Schmetzer-Str. 47
Rieckhoff-Pauli Sabine Dr.,
Hundsumkehr 1
Riederer Ludwig, Schlesierstraße 27
Ringshandl Albert, Friedrich-Ebert-Str. 24
Ritscher Berta Dr., Dechbettener Str. 29
Ritter Emmeram, Niedermünstergasse 2
Röhrl Heinrich, Landshuter Straße 65
Rohrmaier Hans, Kellerweg 22
Roller Matthias, Ramwoldstraße 5
Roth Josef, Karl-Alexander-Straße 6
Rubner Heinrich Prof. Dr.,
Eichendorffstraße 29
Sacher Alois, Schwabenstraße 3
Sachsenhauser Gabriele Dr.,
Annahof straße 11
Sauer Karl Dr., Kornweg 26
Schaefers Helga, Dollingerstraße 10
Schaffner Maximilian,
Friedrich-Ebert-Straße 59
Schanz Ruth, Dr.-Theobald-Schrems-Str. 10
Scheckenhof er Josef, Wöhrdstraße 10
Schertl Philipp Dr., Krauterermarkt 3
Schieder Elmar, Merkurstraße 7
Schimanko Ottmar, Siebenkeesstraße 9
Schindler Franz, Adalbert-Stifter-Straße 7
Schinhammer Heinrich, Nibelungenstr. 14
Schlemmer Hans, Hedwigstraße 4 B
Schlichting Günter Dr., Deiningerstraße 7
Schmid Diethard Dr., Annahofstraße 2
Schmid Johann, Hedwigstraße 4
Schmid Martha, Beethovenstraße 4
Schmidbauer Franz, Grünes Gäßchen 4
Schmidt Barbara, Liskircherstraße 24
Schmidt Reiner, Wöhrdstraße 1
Schneider Johann Dr.,
Kurt-Schumacher-Straße 25
Schneider Paul, Reichsstraße 16
Schreiner Anton, Klenzestraße 20
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Schrettenbrunner Willy, Erikaweg 57 c
Schweimer Hannelore,
Tegernheimer Weg 24
Sczygiel Dora, Killermannstraße 39 a
Segl Peter Dr., Schmellerstraße 20
Seyler Friedrich, Roter-Brach-Weg 84
Siegerstetter Alexander,
Admiral-Scheer-Straße 3
Siemens A. G. Gerätewerk Regensburg,
An der Irler Höhe 20
Sparkasse Regensburg, Neupfarrplatz 10
Sperl Helmut von, Königsstraße 4
Spitzl Werner, Oberfeldweg 8 a
Staatliche Bibliothek, Gesandtenstraße 13
Stadt Regensburg, Altes Rathaus
Stail Georgine, Ägidienplatz 7 a
Stark Nikolaus, Spiegelgasse 1
Staudinger Ulrike, Illerstraße l l a
Stauffer Edmund Prälat,Wittelsbacherstr. 5
Steidl Josef Albert, Schaffnerstraße 21
Steinhauser Karl-Heinz, Brahmsstraße 7
Sterl Raimund, Agnesstraße 37
Strobel Dieter, Auf der Winzerer Höhe 27
Strobel Friedrike, Prebrunnallee 3
Strobl Johannes, Lessingstraße 11
Stubenrauch Johann, Wolfgangstraße 9
Stuber Josef, Lessingstraße 5 c
Thurn und Taxis von, Pater Emmeram
OSB, Prüfeninger Schloßstraße 73 c
Thurn und Taxis von, Fürst Johannes,
Emmeramsplatz 5
Tillmann Karl-Heinz, Wittelsbacherstr. 15
Tischler Karl, Zieblandstraße 12
Tretzel Richard, Eifelstraße 67
Triebe Richard, Domgarten 4
Triest Dieter Dr., Friedrich-Ebert-Straße 35
Unger Clemens, Sternbergstraße 7
Unglaub Gerhard, Brunhildstraße 16 a
Urbanek Gisela Dr., Hoppestraße 8
Vettert Franz, Admiral-Scheer-Straße 6
Viehbacher Friedrich, Hedwigstraße 9 b
Völkl Ekkehard Dr., Zirklstraße 7
Völkl Georg Dr., Riesengebirgsstraße 2
Völkl Heinz, Birkenstraße 10
Völkl Peter, Zieblandstraße 1
Völkl Richard, Isinoweg 11
Volksbank Regensburg e. G., Pfauengasse 1
Vollmayr Paul, Sternbergstraße 8
Von-Müller-Gymnasium,
Erzbischof-Buchberger-Allee 23
Vorbrodt Günter Dr., Langer Weg 8
Wagner Eleonore, Johann-Schwaebl-Str. 10
Wagner Franz, Friesenstraße 22
Waller Herbert, Landshuter Straße 40
Wallner Robert, Wassergasse 3
Weber Franz, Pflanzenmayerstraße 15
Wegener Otto Heinrich, üsterreicherweg 17
Weig Josef, Kreuzhofstraße 3
Weiß Gottfried, Sedanstraße 10
Wenz und Zettel, St.-Veit-Weg 2
Werner-von-Siemens-Gymnasium,
Brennesstraße 4
Wiesinger Gertraud, Macheinerweg 2
Winzinger Franz Prof. Dr. Dr., Turfweg 2
Wirner Ernst, Prebrunnallee 1
Wittmer Siegfried Dr., Weinweg 47
Wolf Josef, Straubinger Straße 61
Wurster Herbert W. Dr.,
Schützenheimweg 30
Wutz Arnold jun., Schubertstraße 27 b
Zacharias Walter, Roritzerstraße 3
Zeitler Andreas, Reithmayrstraße 63 b
Ziegler Walter Dr., Dechbettener Str. 17 a
Zimgibl Hugo, Hochweg 32 a
Zollner Ludwig, Gerlichstraße 11
Zweck Erich, Friedrich-Ebert-Straße 43
8413 Regenstauf
Sirtl Georg Dr., Ramspau, Fasanenweg 2
8411 Reichenbach
Gemeinde Reichenbach
8069 Reichertshausen
Weigert Hans, Haunstetten, Kirchenweg 14
8451 Rieden
Liedl Martin, Vilshofen
8422 Riedenburg
Schreiber Karl, Pfarrweg 1
8495 Roding
Dobbkowitz Johannes, Mozartstraße 15
Lösl Christoph jun., Regensburger Str. 30
Raith Josef, Ziehring 9
8505 Röthenbach
Pürner Ernst, Rückersdorfer Straße 26
8463 Rotz
Freundeskreis für das Oberpfälzer Hand-
werksmuseum, Guttensteinerstraße 2
Görgner Dietmar, Hülsten, Schmidtlerstr. 3
Schwarzwihrberg-Verein e. V., Rathaus
Stadt Rotz, Rathausstraße 1
Rom
Greipl Egon Dr., 1-00123 Roma,
Via della Storta 783
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8441 Salching
Kett Theodor, Brückenstraße 46
3216 Salzhemmendorf
Weinberger Joseph Dipl.-Ing., Thüste, S 7,
Humboldtstraße 22
8029 Sauerlach
Häupler Hans-Joachim, Arget,
Ludwig-Thoma-Straße 4
8069 Scheyern
Benediktinerabtei Scheyern, Schyrenplatz 1
8306 Schierling
Kaunzner Wolfgang Dr., Allersdorf 31
Mayer Otto, Lessingstraße 47
Strasser Johann, Kreuzstraße 6
8162 Schliersee
Lampl Sixtus Dr., Westenhofen,
Zum Streng
8456 Schmidmühlen
Markt Schmidmühlen, Rathausstraße 1
8454 Schnaittenbach
Gebhardt Josef, Pfarrer-Kramer-Straße 5
Winkler Martin Dr., Amberger Straße 26
8920 Schongau
Keltsch Josef Dr., östlicher Stadtgraben 2
8491 Schönthal
Saiko Adolf, Döfering
8919 Schorndorf
Kraus Andreas Prof. Dr.,
Landsberger Straße 74
8540 Schwabach
Decker Gerhard, Wilhelm-Albrecht-Str. 58
8460 Schwandorf
Brislinger Gertrud, Graf-von-Drechsel-Str. 5
Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium,
Kreuzbergstraße 20
Dominikanerinnenkloster St. Josef,
Dominikanerinnenstraße 1
Jutzas Manfred, Eglseer Straße 19
Karmelitenkloster auf dem Kreuzberg,
Kreuzberg 3
Kienzle Anna, Hoher-Bogen-Straße 6
Klitta Georg Dr., Kreuzbergring 53
Landkreis Schwandorf,
Wackersdorfer Straße 80
Lehmann Werner Dr., Arberstraße 18
Maresch Josef Dr., Glätzelstraße 22
Merl Gottfried Msgr. Prof., Ettmannsdorf,
Hirtenweg 22
Michalik Daniel, Kreuzbergring 32
Mickisch Ludwig, Morsestraße 8
Pape Erwin, Weinbergstraße 16
Raith Max, Gartenstraße 18
Rappel Joseph, Fronberger Straße 6 A
Reiner Franz, Marktplatz 1
Reiß Hugo, Fronberger Straße 12
Rotheigner Hermine, Rachelstraße 15
Rotheigner Michael, Rachelstraße 15
Rückert Nikolaus, Kronstetten,
Ginsterweg 4
Sichler Franz, Schreinerstraße 3
Stadt Schwandorf, Kirchengasse 1
Trettenbach Kar], Ettmannsdorf,
Bleiringstraße 2
8472 Schwarzenfeld
Markt Schwarzenfeld, Viktor-Koch-Str. 4
8411 Sinzing
Auer Johann Prof. Dr., Bergstraße 21
Chroback Werner Dr., Eilsbrunn,
Flurstraße 15
Götz Karlheinz, Saxberg,
Bergmattinger Straße 5
Ilg-Edel Antje Dr., Viehhausen,
Turmstraße 19
Motyka Gustav, Westendstraße 4
Schmid Peter Dr., Bruckdorf, Bahnweg 2
Schwürzer Johannes, Heckenweg 7
Wagner Alice, Bruckdorfer Straße 7 a
8521 Spardorf
Franz Georg Dr., Rathsbergerstraße 31
8901 Stadtbergen
Schmidt Rolf, Finkenweg 3
8440 Straubing
Baumeister Franz, Marderweg 23 B
Huber Alfons und Angela,
Karl-Bickleder-Straße 38 c
Hüttl Josef Dr., Donaugasse 44
Meier Martin, Bahnhofsplatz 4 g
Scharnagl August Dr., Obermeierstraße 4
7000 Stuttgart
Löbl Elmar Dr., St 50, Einsteinstraße 27
Strobel Richard Dr., St 1, Werastraße 4
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8458 Sulzbach-Rosenberg
Baumgärtner Wilhelm, Nelkenstraße 4
Beckenbauer Franz, Höhenweg 4
Binder Armin, Karolinenstraße 13
Evang.-Luth. Dekanatsbezirk Sulzbach-
Rosenberg, Pfarrplatz 6
Fritsch Franz, Lerchenfeldstraße 10
J .-E .-von-Seidel-Buchhandlung,
Luitpoldstraße 4
Kasper Klemens Dr., Rosenberger Str. 35
Lommer Lothar, Luitpoldstraße 6
Nichelmann Volker Dr.,
Graf-Berengar-Straße 2
Schnabel Heinz, Südstraße 48
Stadt Sulzbach-Rosenberg, Bühlgasse 5
8409 Tegernheim
Hechenrieder Albin Dr., Klöpfelweg 7
Sladek Alois, Bergweg 4
8418 Teublitz
Hartl Georg, Schützenstraße 2 a
Hintermeier Martin, Regensburger Str. 48
8401 Thalmassing
Geser Werner, Luckenpaint, Schloßberg 7
8593 Tirschenreuth
Historischer Arbeitskreis Tirschenreuth,
Badstraße 7
Landkreis Tirschenreuth, Mähringer Str. 7
Lang Walter G., Rote Erde 33
Sparkasse Tirschenreuth, Marktplatz 12
Stadt Tirschenreuth, Maximilianplatz 35
8499 Traitsching
Rappel Wolfgang, Nr. 76
Schmid Alois Dr., Ob. Gonzell,
Angerberg 107
7400 Tübingen
Haug Walter Prof. Dr., Bühl,
Im Tannengrund 9
Sydow Jürgen Dr., Lustnau,
Jürgensenstraße 32
8025 Unterhaching
Zacharias Hans, Finsinger Weg 16
8044 Unterschleißheim
Honal Gerhard, Lohhof, Elisabethstr. 74
8451 Ursensollen
Stützlein L., Am Weiher 5
5414 Valendar
Rußwurm Peter, Aufm Gräverich 5
3387 Vienenburg
Dombrowski Adolf, In den Pappeln 2
8453 Vilseck
Hierold Eugen, Schlichter Straße 8
Pfannschmidt Klaus, Reisach 22
8358 Vilshofen
Missionsbenediktinerabtei Schweiklberg
Wild Karl Dr., Donaulände 2 Va
8491 Waffenbrunn
Schaky Siegmund Freiherr von
8494 Waldmünchen
Wagner Hans Peter, Herzogau 19
8595 Waldsassen
Cistercienserinnen-Abtei, Kirchplatz 2
Heimatkundliche Gruppe Gerwig-Kreis
Waldsassen e. V., Egnermühlweg 9
Korndörfer Horst, Mitterteicher Straße 27
Schiller Günter, Am Wirtsberg 38
Stadt Waldsassen, Kirchplatz 3
Treml Robert J., Egnermühlweg 9
Wolf Alfred, Am Hammansgarten 15
8480 Weiden i. d. Opf.
Augustinus-Gymnasium, Sebastianstr. 28
Biller Walter Dr., Schätzlerstraße 25
Dantl Georg, Nicolaistraße 9
Dunkl Max Dr., Marderweg 14
Glockner Gottfried, Mühlweg 34
Hecht Karl, Vohenstraußer Straße 68
Hildebrand Hans, Von-Steuben-Straße 18
Höning Ludwig, Sonnenstraße 16
Hoffer Günter, Fleischgasse 1
Hofmeister Walter Dr., Falkenweg 27
Kandsperger Walter, Mooslohstraße 91a
Kick Josef, Hammerweg 28
Klatz Hans Dr., Josef-Haas-Straße 28
Krauß Annemarie, Regensburger Str. 56
Lutz Heinz Dr., Holztratstraße 5
Meier Wilhelm, Lindenstock 23
Paintner Johann, Fichtestraße 15
Schießl Konrad, Lerchenfeldstraße 8
Schreyer Alfred, Hermelinsteig 8
Stadt Weiden i. d. Opf., Stadtarchiv,
Herrmannstraße 9
Vierling Wilhelm Dipl.-Lw.,
Hohenstaufenstraße 12
Zwick Günther, Kettelerstraße 11
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8471 Weiding
Reitinger Michael, Kath. Pfarramt
8481 Weiherhammer
Winkelmann Franz, Kaltenbrunn,
Raiffeisenstraße 3
8832 Weißenburg
Meier Adolf Dr., Holzgasse 82
8411 Wenzenbach
Ebneth Rudolf Dr., Josefstraße 5
Geier Gerhard, Waldheimweg 10
Haseneder Ernst, Kapellenweg 2
Schmidkonz Josef, Osterweg 4
Schönfeld Roland Dr., Weiße Marter 3
Walderdorff Leo Graf von,
Schloß Hauzenstein
Weiß Engelbert, Grünthal, Brunnweg 3
8475 Wernberg-Köblitz
Lang Josef, Flurstraße 19
Markt Wernberg-Köblitz,
Nürnberger Straße 124
Wien
A-1010 Institut für österreichische
Geschichtsforschung, Universität
A-1180 Plöckinger Erwin Prof. Dipl.-Ing.,
Sternwartestraße 63
8597 Wiesau
Busl Adalbert, Breslauer Straße 28
Markt Wiesau, Bahnhofstraße 25
8421 Wildenberg
Maier Hans, Pürkwang, Am Kirchberg 3
8486 Windischeschenbach
Stadt Windischeschenbach, Hauptstraße 34
Volksschule Windischeschenbach,
Neustädter Straße 50
8404 Wörth a. d. Donau
Fuchs Franz, Straubinger Straße 37
Heider Fritz, Regensburger Straße 28
Jörgl Fritz, Taxisstraße 23 b
8700 Würzburg
Dünninger Josef Prof. Dr., Scheffelstr. 4
Freudenberger Theobald Prof. Dr.,
Steubenstraße 13
Haubner Rudolf, Residenzplatz 2/1
Staatsarchiv
Herrmann Franz Xaver,
Simon-Breu-Straße 44 A
Speigl Jakob Prof. Dr., Karl-Straub-Str. 1
8471 Zangenstein
Hanauer Ernst Dipl.-Ing., An der Schleif 3
8411 Zeitlarn
Babl Heribert, Neuhof, Rosenstraße 10
Spitta Wilkin, Bergstraße 36
Stark Ewald, Neuhof, Nelkenstraße 21
8372 Zwiesel
Schuster Raimund Dr., Degenberger Str. 4
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